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9ABaap JoópeB /CO^HH/ 
0C0BEH0CTM HA IIPMEMA HA yHTAPCKATA 
JIMTEPATyPA B BMTAPMfl 
Ome B HanaaoTo me OTÓeaesa, ne B 0CH0BaTa Ha MOHTe.CBK-
aeHHH ca HanpaBaHBamnH HHTepec, noaroTOBKaTa, npempa3noaose-
HHeTO H nyBCTBeHo-HHTeaeKTyaaHHH KpT>ro3op Ha no-irapoKaTa HH-
TaTeacKa ayaHTopHH B EtJirapKH, KOHTO ocoóeHo no oTHomeHKe Ha 
npeBoaHaTa raTepaTypa aHKTyBa TBtpae HenocpeacTBeHo H3HCKBa-
HHH H MHpna 3a KyaTypHH ueraocTH. KaKTo aodpe e H3BecTHo,HMa 
caynaa , KoraTo nyxcaecTpaHHHTe ecTeTHnecKH nocTHseHHH 3aBap-
BaT HenoaroTBeKa KaTO BKyc H naeeH 3apna HaunoHaraaTa nyóra-
Ka , 3a aa nopoanT B Hen ci>npoTHBa, HHHTO MOTHBH ca He cawio B 
He3peaocTTa Ha oTaeraHH Bt3npneMaTea, HO M B pa3MHHaBaHeTo, 
npeaBapHTeaH0T0 pa3aaaenaBaHe Ha ayxoBHHTe npouecn. XyaosecT-
BeHOTO BaxHHne nasa H 3a aa OTroBopn Ha TESHEHHFL, KOHTO Tentp-
Ba me CH npoÓHBaT ntT , HO Bene ci>3pHBaT, noaMorao epo3HpaT ct-
3Ha HHeTO, Te HaMHpaT nonBa, KOHTO e pa3opaHa, Manap H ceMeHa-
Ta orne aa He ca xBtpjieHH B Hen. CTpyBa MH ce , ne TAKTB e cjiy-
naH c pepenpHHTa Ha áipeHCKHH CHMBOJIH3BM, KOHTO cpema ntpBOHa-
najiHO ci>K)3HHnH B HecbepwieHTHpara ayxoBHH HacTpoeHHH Ha H3ópan 
Kptr OT nydraKaTa, 3a aa oTKpne no-KTCHO H raTepaTypHHTe CH 
npoponn y Hac. Pa3ranHo e BJiHHHHeTo Ha pycnaTa KJiacHnecKa ra-
TepaTypa - TH npocTo í>opMnpa 3ajioseHH H Bene npopatíoTeHH CTOK-
HOCTH Ha nHcaTejiCK0T0 aeao, c TnraTa Ha MomeH JIOKOMOTHB noMa-
ra aBHseHneTo Ha raTepaTypHHH SHBOT aa ce opneHTHpa ome no-
HCHO B ase HacoKH: Ha K0HKpeTH0 pearacTHHHOTo H3oópaseHHe H 
Ha HpaBCTBeHaTa npodneiviHocT c Heoóxoa«MocTTa OT cKtceH ntT ao 
KaTap3Hca. üo TAKBB HSHHH raodaraHTe ayxoBHH Haen HA pycKHTe 
XyaOXHHUH, KOHTO H3pa3HB3T npOTHBOpeHHHTa Mesay OHTOJIOrHH H 
cbmecTByBaHe, ocTaBaT Ha no-3aaeH nnaH. MHTepeceH e H apyr 
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caynaß - KoraTo nysaxTe oőpa3na no-awpeKTHo ÓHBaT aaanTapaHH 
KBM HapHOHaaHaTa HeoőxoanwiocT a xapaKTep: MecaaHCKHTe npo3pe-
HHH Ha noacKaTa aaTepaTypa, nan peaarao3Ho-eKCTa3HHfl ayx Ha 
HeMCKHH poMaHTH3T)M B Etarapan npnaoÖMBaT no-npeaMeTHo, ceTHB-
HO-KOHKpeTHO, BHaHMO BBB SopMHTe CH ÓHTHe . 
B3aHMooTHoiiieHHHTa HH c YHRAPCKATA: aaTepaTypa ca OT no-
apyro ecTecTBo. Te Haß-necTo pa3uiapHBaT xopn30HTHTe Ha HBae-
HHH, KOHTO B Etarapan Bene CAMECTBYBAT, aaßaT HM no-őoraTa 
oKpacKa H CBUIHOCTHO onpeaeaeHae., MoaeaapaT no-peae$Ho TEXHHH 
npo$aa. KoMneHcaTopHaTa poan Tya He e Ha santaßaHe Ha őeaa 
noaeTa, KaKBHTo CBinecTByBaT BBB BceKH ayxoBeH apeaa, a no-
cKopo CTaBa aywia, ne yHrapcKHHT ayxoBert onaT aoH3KOBaBa 3Be-
Ha Ha Tenam nponec, Ha H3rpaaeH Moaea Ha aaeaTe H noBeica, aa-
Ba no-natTHa $aKTypa Ha HBaeHHHTa H pa3KpHBa TexHH HOBH nep-
TH KaTo npaHpan Ha oöoraTHBaHe H aoMOTHBapaHe Ha HapaoHaaHa-
Ta aKTepaTypHa awnaMHKa. ToecT, TyK Hue TpnóBa aa roBopHM 3a 
cÓaraeHiie no npaHuana Ha cxoacTBOTo, c npacacTBaeTO Ha "HO" , 
KaTo Tan xapaKTepacTHKa Ha BaMHHHeTo. "Ho" B noaoöeH pa3pe3 
03HanaBa TaKOBa pa3TBapHHe B ayxoBHHH CBHT Ha apyraTa nyaao-
3eMh*a cpeaa, KoeTo n npaBH ctmaTa Ta3H OŐIMHOCT no-MHorooópa3-
Ha, no-oőeMHa, no-aaaaeKTanHa H BiapeiíiHo no-3pnaa. 
CtmecTByBa H BTopa ocoőeHocT Ha B3aaMooTHoiueHHHTa HH C 
yHrapcKaTa aaTepaTypa. TA3H OCOŐSHOCT OTHOBO noTBtpumaBa Te-
3aTa 3a cőaHsceHHe no npaimana Ha cxoacTBOTo, HO Bene c apyra 
3H3KOBa CBatpacaTeaHa 3HanHM0CT. 3a K3KBO CTaBa Btnpoc? Peaa-
pa MoaepHH aaea Ha BpeMeTo B Etarapan ce Bí^npaeMaT npe3 yH-
rapcKHH HM BapwaHT, KOHTO ra npaBH no-aocTwiHa a no-aecHa 3a 
'BB3npaeMaHe. HBHO őaao e Hyrao oópa3em>T, oparaHaavr ntpBo 
aa ce aaanTapa /aa ce cnem/ KÏ>M H B yHrapcaaTa KyaTypHa od-
CTaHOBKa, 3a aa npaaoőae oóaaic, no-roaeH 3a npaeMaHe a ŐHTy— 
BaHe B apyraTa cTpaHa. Tana HanpaMep npe3 30-Te a 40-Te roaa-
HH y Hac MacoBo ce H3aaBaT a neTaT teperni Xepner a Jlaäom 3a-
aaxa. Te oTroBapHT Ha ea^H apeőHoŐypscoa3eH BKyc, CKaoHeH KT>M 
CBHpeíKHBHBaHe Ha e$eKTHH HHTHMHH MeaoapaMH, KT>M neTHBO, Koe-
To oTŐnrBa TpyaHHTe anaeMa Ha 3KHBOT3, npeanonaTa oaenoTenaTa 
HHTpara Ha poMaHa, ÖHTCTBOTO OT TpyaHHTe couaaaHa KOH$aaKTa, 
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HHÍ>AHTHJIN3MA HA NONCJIANEHHTE ONNCEN HA VYBCTBATA. BR>3IIPNEMA-
HETO HA TS3H ABTOPN H TEXHHTE NPON3BENEHHH HE CAMO CINEPHH-
VH, HO NOPN H NOMHHHPA HAN YCNEXA HA ENHOTHIIHH TBOPŐN OT TEX-
HH EBPONEMCKH CIŐPATH. HBHO E, VE A 3NNAXFI, H XEPNER B HAMN 
ŐIJIRAPCKH YCNOBHH CA NPENCTABHJIN NO-RIBKAB H JIECEH 3A CMHJIA-
HE MATEPNAN VPE3 HEROBC>TO NOYHRAPVBAHE, TANA KAKTO HHKORA 
NPE3 HAME.TO BI3PA>KNAHE E ŐHJIO NPAKTHKA NA CE NOŐTNRAPHBAT VY-
JKOT OŐPA3HH. ÜO-CNOSEH E CNYVAHT C ÍEPEHU; MONHAP, ENWH OT HAÜ-
HRPAHHTE NPAMATYP3H MEACNY IO-TE H 30-TO RONNHH Y HAC. 3AMOTO 
MONHAP NPHBJINVA BHHMAHHETO BEVE H HA HAÍI-BHCOKO HHTENEKTYAN-
HHTE KPIROBE C YMEHNETO CH NA CTPON KAMEPHA NO CIMECTBO, 3A-
TBOPEHA KATO HHTNWEH ON«T NPAIVIATYPRHH, HO C H3NA3N KIM PEAN-
HH OŐIUECTBEHH NPOŐNEMH, KIM H30ŐPA3HBAHE HA NNPNKO-NPAMARAV-
HHTE CICTOHHHH, HA NNVHOCTTA CPEN YCNOBHHTA HA CNCTHBAMA CE 
HECNPABENNHBOCT. M BINPEKH BCHVKO HHE CME CKNOHHM NA NPNEMEM: 
YVACTNETO HA MONHAP B HamoHamun HH rearpajieH HHBOT CE ONPE-
NENA OT $AKTA, VE TOH, KOÍÍTO NPEHACN, NPEPAŐOTBA B PENNAA 
CNYVAW VYSCN OIIHT HA MONEPHATA IWECA, HHKAK CM NPABH no-NOC-
TIIIHH H ŐNN3KH 3A HAMATA NYŐNNKA REPON H BINPOCN HA CIBPEMEH-
HATA NPAMATYPRAN; TANA NNECHTE HA MONHAP 3ANOVBAT NA ÁIYHKUNO-
HHPAT KATO MEENHHHO 3BEHO ME®NY NIPBOOÓPA3U;H H VYSNA HAIMO-
HanHa nyőjima. 
Ho 3a nsHseHHeTo Ha őmrapcnaTa niiTepaTypa, 3a Kunéba 
Ha nneHTe B Hen MHOTO no-ronHMo 3HAVEHNE H TNAECT nwia nipBH— 
HT cnyvaíí Ha noynntTHHBaHe H nooőoraTHBaHe Ha nHTepaTypHHTe 
H oőmecTBeHHTe nponecn, nopn H 3apann TOBa, ve c Hero e CBip-
3aHo MOIUHOTO BNHHHHE Ha üeTLoin B HCTOPUHTA HA őmrapcnaTa 
nyxoBHa OÓIUHOCT. ÜIPBOHAVANHUTE npeBOOT Ha üerhO$H /"JlynHHT" 
Ha HBSH Ba30B mm npeBon«Te Ha üeHvo CnaBeÜKOB/ ecTecTBeHo 
HMAT NPENBUN THT3HHVHHH oőpa3 Ha noeTa-peBomouHOHep, őpaTa 
Ha XpHCTo BoTeB. Ho Te3H nyőnnKaimn noncKa3BaT, ve neTBo$n e 
HeoóxonuM B OH3H HCTopHvecKH MHT, 3a na noocMHcnn anTepHaTH-
BaTa Ha peBomonnoHepa, na pa3vynn rpaHtmn Ha- 3aTBipneHH npen-
cTaBH, na pa3UJnpn őene3HTe Ha TpammoHHara npencTaBa 3a noe-
Ta Ha pannKanHHTe npoMeHH. neTBoifm OT enHa CTpaHa CTaBa OJIH-
aeTBopeHHe y Hac: Ha CTHXHjrra Ha óyHTa, HacoveH He caMo cpeujy 
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conaaxHa oŐpeivieHeHOCTH, HO H cpemy HecBBBpiiieHCTBaTa Ha noBern-
KaTa npaposa, cpemy 3Jim a otípeneH MapoBa nopnsBK. Toa ce npe-
Bptma B 3HaMe Ha esHa CBodosa, KOHTO laanap a KopeHHo sa He KO-
parapa, HO K0HKpeTH3apa, 3a3eMHBa, acTopanecxa $aKcapa CBpBX-
HOBeKa Haï aHsaBasyaxa3Ma. Taxa IIeTi,o$a pernaBa Hauia dBxrapcKa 
npodxeMa, XATO soodoraTHBa - K3KTO Bene onpesexaxMe - aseaTe 
Ha XHTepaTypHan nporpec. OT spyra CTpaHa oőane., xereHsaTa 
axa OTKBCxenHaTe no3HaHan 3a HHXOTO TBopnecTBo Ha ïïeTLO$af 
Bee noBene ro xeraTai/iapaT KaTO npaHimnaaxeH dopes 3a couaax-
Ho paBeHCTBo, KaTo npesTena Ha KOMyHacTanecKHTe. asea, KaTO 
pasaxax, K0äT0 a3noBHSBa ctmaa aseax, K3KTO H BOT6B, a TBKMO 
Te3a cBodpaseHan, a a eiaouaoHaxHa HacTpoeHHH a Bceodma aTMoc-
$epa, saBaT TepeHa - xapaxaTa Ha IIeTBO$a sa xapaKTepa3apa,sa 
ynxBTHHBa, sa socTpoHBa SyHsaMeHTa Ha esHO mapoKO odmecTBeHo 
SBHseHae, KoeTo H3noBHSBa nxaTíiopiwaTa Ha HaynHHH KOMyHa3BM. 
CxesBaHeTO Ha noeTHHHHTe no3HBa a npa3HaHan Ha üeTBO$a - a 
TOBa e 3HaMeH3TexHo, - npecTaBa sa OKa3Ba npocTo a caMo xaTe-
paTypHo axa KyxTypHo BB3seacTBae, TO H3pa3HBa OCHOBHM ssase-
HHH Ha HaqaoHaxHaTa CBsda,. $opMapa xapaKTepa a daorpaiaa, sa-
Ba caMonyBCTBae Ha xopa, Ha rpyna OT odmecTBOTO, odpexxa ce 
sa npeBBpHaT $axoco'$aflTa Ha saBOTa B Kay3a Ha dopdaTa 3a KO-
peHHa npoMeHa B seacTBaTexHocTTa. 
H no—KBCHaTe a3saHan Ha IleTBOfa y Hac exes conaaxacTa-
necKaTa peBoxiouaH no CBoeodpa3eH ntT npostxsaBaT sa odoraTH-
BaT Bene OBmecTByBamaTe no3HaHan 3a CBeTa Ha noeTa. He e cxy-
naaHO, ne aKTyaxHasT naToc sa ce. npeosoxesT cosaoxoranecKHTe 
aHTepnpeTauaa npe3 60-Te a 70-Te rosaHa Ha XX BeK, sa ce yc-
Boa yHHBepcaxH3MBT Ha CBBpeMeHHan noBea BBB BpeMeTO a npoc-
TpaHCTBOTo, HaMapa onopa a B yMOHacTpoeHaxTa, BBB $axoco$CKa-
Te npo3peHan Ha ïïeTBoçpa OT naKBxa "Odxapa", npescTaBeH. rxaB-
Ho OT dexesHTHH Ha noeT ATaHac HaxneB, OT TaxaHTxaBan xapax 
HAHO HMKOXOB a spyra. 
B Ta3a HacoKa Ha pa3cBSSSHHHT3 dax noco.nax ome SBa npa-
Mepa. MHCTOTO Ha JIacxo Hara B CBBpeMeHHaTa dBxrapcxa xapaxa. 
CTHXoTBopeHaHTa Ha JIacxo Hara, npeBeseHa Ha dBxrapcxa e3HK, 
KOHTaKTaTe My c dBxrapcxa noeTH, noHBaxaTa ce KHara c a3dpa-
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HH TBopŐH, nonaaHaxa B KOHTSKCTS Ha TtpceHHH Ha őtarapcKaTa 
jiupHKa aa npeocMHCJin oőpa3HaTa cHOTewia Ha cioppeajiH3Ma, aa no-
CTHra eTaxHTe Ha MeTaftopaTa, aa npHBanna no-KaTeropnuHo apry-
MeHTHTe Ha H30őpa3HTejiHHTe N3KYCTBA H Ha MoaepHaTa My3¡axa B 
CBOH noa3a, aa aKTHBH3npa He Ha nocjieaHo MHCTO HeBHanMHTe Me-
X3HH3MH Ha acopnaTMBHHTe BPÎ>3KH H npexoan. JIacao Harn TBKMO 
B noaoŐHo pycao aaae CBOH npHHoc, H3pa3H CBOHT3 IIO3HUHH OTHOC-
HO MarHHTa Ha noeTHuecKOTo TBopnecTBO H KopeHHTe My B KyaTypa-
Ta Ha Hapoaa, 3a aa npnaBHM Hanpea eawH 3anouHaa aa ce octine-
CTBHBa npopec B HoBaTa dtarapcxa anpHKa. 
BeaHKoaeneH npHMep e H odp^maHeTO Ha őtarapcKun TeaTtp 
KBM yHrapcKaTa apawiaTyprnH npe3 nocaeaHHTe roanHH. CaMo B CTO-
jinuaTa B cepH03HM TeaTpaaHH ipopMauHH - TeaTBp "CO$HH", TeaTip 
"Cta3a h CMHX", HtpsaBHUH caTHpuneH TeaTBp h a p . , ca HrpaHH c 
ycnex UmBaH MopxeH c "Mrpa Ha KOTKH" h "CeMeßcTBo TOT" / B Ha-
poaHHfl asopeu Ha KyaTypaTa h C MOHocneKTaKtaa "HHKOJIKO Bapn-
aHTa Ha caMoocBmecTBHBaHeTo", craaaaeH no "eaHOMHHyTHHTe HO-
Bejin" Ha rracaTejin/, Kapoß CanoHH c 'TpeniKaTa e BBB BauiHH Tejie-
BH3op", $epeHu KapHHTH c HeroBHTe rpoTecKHH MHHnaTiopH, MmsaH 
Hypxa c 'TOJIHMOTO racTeHe'', AKOID KepTec c "HMeH aen" , "BUOBH-
UH" H "MHJIOCT 3a KBOpaBHH". B MHOrO OT H3BBHCTOJIHHHHTe TeaTpH 
ce iirpaflT H peanua apyrn np0H3BeaeHHH Ha aHeumaTa yHrapcKa 
apaMaTyprHH. EaHH OT Haß—TajiaHTJiHBHTe ötarapcKH pesHCBopH.ooo-
öeHO OT no-MJiaanTe noKOJieHMH KaTO MßaH floöneB, Hhmhtbp ToneB, 
HHKOJiaß JlaMÖpeB, ïïaaMeH MapxoB H apyrn ce aHrasnpaT c npeacTa-
BHHeTO Ha yHrapcKH nnecn. 3HanHTejiHH aKTBopcKH nocTHseHHH mm 
HMeHHo npn noKa3a Ha cneKTaKJiH BBpxy yHrapcKH nnecH - Ha PycH 
HaHeB B "WMeH aeH" , Ha CTOHHK3 MyTaöOBa B "Mrpa Ha KOTKH", Ha 
KoHCTaHTHH KoueB B "CeMeßcTBo TOT", Ha KaTA ïïacKajieBa B 'TOJIH-
MOTO HHCTeHe" H ap. EanH OT roJiewiHTe coijjHßcKH TeaTpn - TeaTt-
pa Ha caTHpaTa - pa3noaara c KaMepHa cpeHa, npeaHa3HaneHa aa 
noKa3Ba yHrapcKH nnecH. üoa nenaT e H TOJIHM CÖOPHHK CBC CBB-
peMeHHH yHrapcKH apaMH. Toßa ca $aKTH, KOHTO ca B ueHTtpa Ha 
pa3BHTHeTo Ha HOBHH ÖBarapcKH TeaTtp. IlHTepecHo e aa ce no-
TtpcHT npHHHHHTe 3a T03H "öyM" Ha yHrapcKaTa nneca B BiJirapna. 
EaBa jiH BCHHKo Mose aa ce OŐHCHH caMo c MaßcT0pcTB0T0 Ha apa-
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M3Typ3HTe, c nonepaa Ha TaaaHTa. AKO e Tana, 3amo npeaa TOBA 
noaodeH npaeivi e HHiviajio? 3amo eaBa cera e aorntJi peavr Ha yH-
rapcaaTa naeca aa aMa ToaaoBa nonaTaTeaa a ToaaoBa onpeaeaer-
HO aa Bnane Btpxy CMIHOCTHK CTpaHH Ha cpeHanHan HH ¡KHBOT? 
MoeTo cTaHOBHine no TO3H Btnpoc K cera e caeaHOTo: a3 
CMHTaM, ne yHrapcKaTa naeca ynacTByBa OTHOBO B peanna a Baat-
HH npopeca, KOHTO Bene nyacapaT, octmecTBHBaT ce B d u r a pe-
nan ayxoBeH CBHT. TH He nocTaBH npnHunnaaaHo HOBH npodaewiH, 
HO TH no'raeiKaa OT npaHpanaajiHo no-pa3naneH 3pHTeaeH u t a KT>M 
ctmaTe Te3H npodjieMa a no TaKtB HanaH aaBa noBene npocTopa 
3a atadoKOTo, npasaaBO oct3HaBaHe Ha CBBpeivieHH0T0 daTae, a 
Ha MHCTOTO Ha noBena B Hero. EtarapcaaTa apaiwaTypran HMa Be-
aaaoaenHa nocTHJKeHHH B rpoTecaHOTO H3odpaseHae Ha repon, B 
caTapanHOTO opeHHBaHe Ha peaana xcH3HeHH noaoaeHan, npa BT>3-
apecHBaHeTO Ha MOTaBa a aaea Ha iJoaaaopHaTa ayarypa, npa TTJI-
AYBAHETO HA aanHOCTTa B EAHA n0-0daKH0BeHa cpeaa, de3 BT>HIIIHH 
yapafflaTeacTBa a epeaTHa napyeTa. UpaMaTypranTa HH npaTencaBa 
a aocTOMHCTBa npa odxBamaHe Ha rpascaaHcaaTa ynacT Ha aHaaBa-
aa, npa pa3paóoTBaHe Ha cotícTBeHaTe ca cpeacTBa c aní>y3HH Ha 
HtaHpoBHTe oóocodeHocTa a ap. B ctmoTO Bpew.e xapaaTepHo 3a 
Hen e, ne nocTaBHMaa npodaeMHTe, TH necTo npeanonaTa peTopan-
HHTe OTroBopa, capoeHHTe ebaHana, aaTo Hepnaao ce 0Taa3Ba aa 
a3cneaBa ct3HaHaeTo Ha oTaenHa copaanHa aptroBe - cpaBHHTea-
HO no-de3nomaaHo, a 3amo aa He aaseM - a no-orpydeHo. YHrap-
caaTa apaiviaTypran Ha noMara aa npoataxcaM a 3aatJidonaM Hena-
penpHHTHaTa ancaycan 3a ctBpeMeHHan repon a 3a cpeaaTa, KOH-
TO ro odaptKaBa. 3a pa3Jiaaa OT títJirapcKan apaMaTypr, KOMTO 
noBene BnpBa, ne noBeau BJiane Btpxy CBeTa, B npeanonaTaHH 
OT dtJirapcaaTa nydjiaaa ynrapcKa naeca Hae BaxcaaMe Kaa caiaaTa 
odcTaHOBKa, oaptsceHae, cpeaa, conaanHa aTMoc$epa .fopMapaT re-
pon - a HanaHa My Ha ocMacjinHe Ha HemaTa, a a3HBaTe Ha nyB-
CTBaTa, a KOHapeTHHTe My npoHBH KT>M odmecTBOTO a KT>M caMHH 
cede ca. BUMOHCHOTO Bt3aeacTBae Ha yHrapcKaTa apaMaTypran 
Btpxy dtnrapcKan TeaTtp ce npoHBHBa B ase HacoKa: KATO de3-
nomaaHO, cypoBo, de3KOMnpo¡viacHo onapaHe Btpxy aoBoanTe Ha co-
naojioranTa, Ha aoKyMeHTanacTaKaTa, Ha $aKTanecaoTo "3acHaMa-
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He" Ha nepcoHasa /ocooeHo c anueHTa Bipxy eBomounaTa Ha Tana 
HapeveHMH nepn$epnñHo-nyMneHH3HpaH cnofi/; npyraTa Hacona e no 
JMHHH Ha enHo oőoőmeHo, napanoKcajiHo B cpencTBaTa en Mncneae, 
KoeTo noKa3Ba npoTHBope.vnBaTa npnpona Ha HBneHna OT nocTUHny-
CTpnajIHOTO ClBpeMeHHO pa3BMTne. 
CnMnTOMaT.ilMHO e , ve BIB BeprananeH H xopn30HTaneH nopa-
niK Ha BpeMeTo HWE Ha MH pa Me CXOOTH HBJieHna H TeHneHunn npn 
TpaHc^iopManHHTa Ha yHrapcnaTa jinnepaTypHa nencTBHTenHocT B 
Emrapna . Te3H HBJieHna nona3BaT, ve cimecTByBaT He. caMo cny-
VaîÏHOCTH, HO TJiaBHO OCOÓeHOCTH, 33K0H0MepHOCTH B T03H npOH.eC 
Ha ananTMpaHe Ha vyscnoTo BnnaHne B enHa npyra HaponHocTHa n 
e3MK0Ba cpena. Te3n 3aK0H0MepH0CTn HancTnHa ce HysmaaT OT npo-
yvBaHe, H3cnenBaHe, aHann3, cpaBHaBaHe a oőoőmaBaHe. 
lio ciuma HavMH TenipBa ón TpaÓBano na ce oci3HaBaT H Ta-
KHBa $aKTn: 3amo yHrapcnaTa cencna npo3a y Hac 3anovHa na Bi3-
neficTByBa cpaBHHTeJIHO n0-KÎ>CH0 H TO Óe3 ovanBaHna Bceoőmo HH-
Tepec. CaMo aaxicHeHneTO JIM e npnvnHa, ana n oÓCToaTeJICTBOTO , 
ve HaunoHajiHnTe HH oőpa3im Beve cimecTByBaT n ca nann nocTa-
TivHO nnonoBe, n ve vyjKnnTe BJinaHna npena TOBa ca HacnTnnn 
rnana OT TanoBa no3HaHne /vpe3 pycnaTa nnn noncnaTa nnTepaTy-
pa HanpnMep/. IIo-oveBnnHOTo BJinaHne Ha yHrapcKna poMaH B cpa-
BHeHne c pa3Ka3a cimo BepoaTHo He e cnyvañHo - npon3BeneHnaTa 
Ha Mop Monan, KanMaH MnncaT n npyrn, n TO MOTO na HaMepn oó-
acHeHna KaTo n3KJi¡oveHne OT Haőena3aHHTe ocoóeHOCTn. He Mose 
na He őtna-T oőeKT Ha H3cnenBaHe n n3yMnTenHnTe ciBnaneHna 
Mesny MOMeHTnTe Ha pa3iíBeT Ha cnMBonncTnvHaTa noe3na B YHrap-
na n Emrapna , Ha peBomoimoHHaTa noe3na B nseTe CTpaHn, K3KTO 
n ncTHHaTa ve Te ce pa3BnBaT B no-ÓJiM3Ka nornna, HO Óe3 B3an-
MOBJinaHna. KaKTo nponnvaBa, HHKOH oTnejiHn ' npoHBn Ha yHrapcna-
Ta jiHTepaTypa B Einrapna He ce nonanHHBaT Ha 3aK0H0MepH0CTHTe, 
KonTo ovepTaxMe - Te H3HCKBaT nonwiHHTenHo BrnexnaHe n OCBCT-
neHne. Ho 3aT0Ba niK peuenunaTa Ha yHrapcnaTa npo3a, nocBeTe-
Ha Ha peBomonnaTa OT I9I9 r . n no-cneunanHo nonynapHocTTa Ha 
poMaHa "Tnca ropn" OT Eena Hneui e orne ennH apryMeHT B non3a 
Ha Macurca, ve yHrapcnnTe nnTepaTypHM oópa3iin ce noaBHBaT, 3a 
na nooóoraTHBaT, nopa3uinpaBaT, noynniTHHBaT, noocMncnaT 3a-
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noma m sa ce peaxH3apaT a Bene octmecTBHBama ce iaaTa, HBxe-
HHH, nponeca Ha dtxrapcKaTa xaTepaTypa, Ha dtxrapcKHH syxoBeH 
a oőmecTBeH SHBOT. 
BcHKa XHTepaTypa TBpca CBOHTa caMoöaTHocT, TAXA K3KTO 
OTsejiHaflT noBeK soKa3Ba UHX JKHBOT cede ca c a3BecTHa maHGOBe 
sa ce caMooTKpae. lio TaKtB HanaH xaTepaTypaTa ocTaBa naweT a 
ctBecT Ha Haposa ca, a B HOBATE enoxa a 3H3K 3a ocBodossenae-
To Ha HHSKBHsa, KOMTO, caMo KoraTO aMa CBoe nxeMe, CBOH Ha-
posHocT, CBOH syxoBHa odmHocT, npaHasxesa a Ha noBenecTBOTo. 
B TOBa nBTyBaHe KBM codcTBeHaTa ca syma, HasaoHajmaTa xaTepa-
Typa npecana syxoBHHTe MepasaaHa, npedpossa 03Be3seHaTe KOH-
THHeHTH a Ha spyra Ha posa a stpacaBa. ToBa TH ro BBprna, 3a sa 
ce CBxpaaa KaTo sBaraTex Ha eBoxiosanTa a paBaxasauaHTa, KaTO 
cenaBO Ha nporpeca. To3a Tan odmyBane xapaKTepa3apa a Bxene-
HaeTo Ha dtJirapcKaTa KyxTypHa odmHocT KBM onaTa Ha yHrapcKa-
Ta xaTepaTypa. 
